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Кваліфікаційна робота бакалавра складається із 44 сторінок тексту; 3 
розділів; 13 таблиць; 15  формул; списку використаної літератури із 47 джерел.  
Мета кваліфікаційної роботи бакалавра – виконати діагностику 
конкурентного розвитку суб’єктів підприємницької діяльності на прикладі 
ПрАТ «Монделіс Україна.  
Методологічна основа дослідження: концепції та підходи теорії бізнес-
діагностики стратегічного аналізу, наукові праці вітчизняних і зарубіжних 
вчених. 
У першому розділі роботи «Бізнес-діагностика як інструменту аналізу 
суб’єктів підприємницької діяльності» розглянуто зміст та інструментарій 
бізнес-діагностики і її роль у проведенні діагностичних процедур у 
підприємницькій діяльності..  
У другому розділі роботи «Діагностика конкурентоспроможності  
підприємства «Монделіс Україна» проведено аналіз основних засад 
конкурентного розвитку, визначені пріоритетні напрямки конкурентного 
розвитку підприємства.   
У третьому розділі роботи «Напрямки формування конкурентного 
розвитку ПрАТ «Монделіс Україна» запропоновані  підходи до формування 
конкурентної стратегії розвитку компанії ПрАТ «Монделіс Україна», 
сформовано конкурентну стратегію компанії.   
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 Об’єктами дослідження роботи є процеси підприємницької 
діяльності. Величезна кількість різноманітних факторів здійснює вплив на 
підприємства, які проводять власну господарську діяльність у динамічних  
умовах та умовах нестабільності, а саме: перехід до альтернативних джерел 
енергії [38, 39, 40, 41], цифровізація бізнес-процесів [44, 45, 46, 47], подальша 
глобалізація відносин та інше. Вони також зазнають впливу не передбачуваних 
факторів у більшості випадків. І це призводить до виникнення новітніх вимог 
до інструментарію менеджменту а також до методів дослідження й оцінки. 
Необхідність вдосконалення відомих на сьогоднішній день та розробка 
інноваційних теоретичних і прикладних рішень, які спрямовані забезпечити 
високу ефективність аналізу і менеджменту підприємств у умовах ринкових 
відносин [42, 43]. І це стає все більш очевидним та актуальним. 
Тому в даний час існують об’єктивні передумови використання такого 
інструменту, як бізнес-діагностика в системі управління підприємством, що 
дозволило б провести структурний аналіз, отримати достовірні й повні дані 
щодо діяльності підприємств. Це стало основою для формування й прийняття 
ефективних рішень у менеджменті. Використання  бізнес-діагностики у 
процедурах менеджменту господарської діяльності суб’єктів  господарювання 
дає можливість вчасно вивчати та виявляти стан підприємства у відповідності 
до  непрямих факторів і ознак, які є особливо важливими в умовах 
невизначеності зовнішнього бізнес-середовища. 
Діагностичні процедури забезпечують виконання трьох головних 
функцій: оцінювання, діагностика та пошук можливих напрямків покращення 






РОЗДІЛ 1. БІЗНЕС-ДІАГНОСТИКА ЯК ІНСТРУМЕНТУ АНАЛІЗУ 
СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 
1.1 Теоретичні основи бізнес-діагностики 
  
Бізнес-діагностика - це інструмент для проведення якісного аналізу 
поточного стану бізнесу. Його мета - показати «сильні» і «слабкі» місця 
бізнесу, що допоможе власнику краще орієнтуватися не тільки в управлінні 
бізнесом, а й в плануванні і прогнозуванні перспектив. В умовах постійно і 
різко мінливого зовнішнього середовища, знати «сильні» і «слабкі» місця свого 
бізнесу життєво необхідно [1]. 
Бізнес-діагностика націлена на пошук нагальних проблем, завдяки яким 
буде підвішена дієвість, ефективність та покращені фінансові показники 
господарської діяльності компаній. 
За наслідками повномасштабної бізнес-діагностики господарської 
діяльності підприємства формуються відповідні заходи, які направлені на 
розвиток системи менеджменту і фінансового зцілення підприємства, 
підвищення рентабельності, поліпшення реального управління та збільшення 
ринкової привабливості компанії. Це є вкрай важливим, оскільки це свідчить 
про комерційну цінність самої бізнес-діагностики, та наявний прямий зв'язок із 
збільшенням фінансових результатів. Бізнес-діагностику можуть реалізовувати 
планово-аналітичні служби підприємств, а також можуть розглядатися варіанти 
залучення сторонніх консультантів, які гарантують високу об’єктивність 
отриманих результатів, виявлених аналітиками незалежними [2].  
Об'єктом діагностики як правило є саме підприємство, його окремі 
елементи; бізнес-процеси на підприємстві; підрозділи підприємства; види 
діяльності; виробничі функції та ін. 
Метою бізнес-діагностики є визначення стану об'єкта дослідження із 






Основні завдання бізнес-діагностики полягає у обґрунтуванні необхідних 
заходів, менеджерських рішень, які спрямовані на налагодження діяльності 
складових компонентів складної системи, якою є підприємство. 
Існує певна спорідненість між економічною діагностикою та  
економічним аналізом. Але, зокрема, виникає розрізнення за поставленими 
цілями, задачами та інструментами, які використовуються під час 
діагностування (таблиця 1.1). Аналіз вивчає кількісні параметри, дає змогу 
знайти як змінюються різні параметри діяльності підприємства. Спектр задач, які 
вирішує бізнес-діагностика є набагато ширшим від економічного аналізу. Так, 
зокрема можуть  визначатися наявні причини, які привели до зміни технічних 
та-економічних, а також екологічних [31] параметрів у господарській діяльності 
підприємства. Бізнес-діагностика дає можливість оцінити потенціал компанії на 
предмет можливих корегувань негативних тенденцій розвитку, ситуації із 
конкуренцією даного підприємства на ринку, оцінити перспективи підвищення 
рівня конкурентоспроможності в цілому та продукції, яка випускається. 
Відбувається розгляд різних економічних суб’єктів, які працюють у 
конкурентному  зовнішньому середовищі [3]. 
 
Таблиця 1.1 Порівняння економічного аналізу та бізнес-діагностики [3] 










фінансова, облікова  
Статистична, фінансова, 
облікова інформація, дані 
спостережень, експертних опитувань, 
зовнішня інформація, та ін..  










Операція або вид 
діяльності підприємство у 
цілому 
Внутрішні процеси 
підприємства, його відносини із 





Бізнес-діагностика надає управлінцям так переваги: 
– можливість ретельно зрозуміти поточну ситуацію на підприємстві. В 
цьому випадку потрібно надати об’єктивний аналіз, при цьому має бути 
відсутня упередженість оціночних процедур; 
– можливість знайти «слабкі місця» і розпізнати ті фактори, які вливають 
суттєво; 
– знизити ризики менеджменту. 
– знайти причинно-наслідкові зв'язки між наявними проблемами 
досліджуваного підприємства; 
– сформувати інформаційні, технологічні, організаційні, технічні, 
пропозиції , які дадуть змогу реалізувати визначені стратегічні цілі. 
Цілі підприємства дають можливість визначити та сформувати на 
довгострокову перспективу розвиток самого підприємства, забезпечення їх 
досягнення призведе до підвищення рівня конкурентоспроможності самого 
підприємства.  
Короткостроковий аналіз націлений на те, щоб забезпечувати гнучку 
політику використання оборотних коштів та управління поточними 
зобов'язаннями за умови, що на підприємстві існує  стійка тенденція розмірів і 
використання основного капіталу та довгострокових джерел фінансування. 
Такий аналіз має відобразити можливості менеджменту підприємства у 
поточному управлінні господарською діяльністю у сучасних умовах 
господарювання. 
Що ж до практики використання середньострокового аналізу існує 
можливість збільшити власні кошти і це може відбуватися за рахунок 
збільшення прибутку і збільшення основних засобів [26; 30; 35]. Використання 
довгострокового аналізу ґрунтується на можливості та необхідності 
забезпечення гнучкого використання як активів так і пасивів підприємства.  
Економічна діагностика вимагає, відповідно до обраної методології, 




використанням відповідних методів аналізу, підготовки необхідних заходів. В 
процесі діагностики необхідно вивчити взаємозв'язку між загальними цілями 
організації, а також оцінити здатність організації здійснювати зміни. 
Економічні діагностичні процедури мають чітко окреслені 
характеристики дослідницького процесу. Однак, дуже інколи важливо 
притримуватись назначеного спільного порядку коли проводяться діагностичні 
дії на рівні всього досліджуваного підприємства. 
Перший етапі проводиться при тісній  взаємодії керівництвом підприємства і 
дослідників. На цьому етапі розробляється мета і основна ціль для проведення 
діагностики, визначається об'єкт чи буде проаналізовано підприємство в 
цілому, чи то його окремі бізнес-процеси та/або його окремі підрозділи, 
можливо, в якості об’єкта будуть визначені виробничі функції, види діяльності 
встановлюється предмет дослідження.  
На початковому першому етапі діагностики визначається у якому форматі 
буде проводитись саме дослідження (це буде експрес-діагностика чи 
комплексна), вказують обсяги робіт, час, та необхідні людські, фінансові, 
управлінські та інші ресурси, будуть визначені відповідні джерела й способи 
отримання інформації. На рисунку 1.1.представлені можливі способи 
отримання інформації коли проводиться економічне діагностування   








Способи отримання необхідної інформації будуть залежати від мети, 
об'єкту та визначатися конкретними умовами господарської діяльності 
підприємства. Якщо в процесі діагностики поєднати не один а декілька 
способів збору та отримання інформації, можна досягти найкращого ефекту за 
результатами проведення діагностування. 
Виконання  економічної діагностику передбачає, що аналітик оперує 
доволі великими обсягами інформації, а інколи і навіть дуже часто стикається із 
з обмеженою та неповною інформацією. Для того щоб координувати роботи із 
діагностики формується робоча група.  
На другому етапі передбачається визначення і обґрунтування цілої низки 
показників, які дають можливість здійснити заплановане діагностування.  
З метою належного відображення та оцінки  об'єкта дослідження, виникає 
необхідність  формування цілої  низки критеріїв, які потрібні для адекватного 
зображення специфіки даного суб’єкта підприємницької діяльності і крім того 
будуть враховані  впливи як зовнішніх так і внутрішніх факторів. 
Змістовно всі показники можна розділити на кількісні і якісні. 
Кількісними є ті показники, які відображають обсяги виробництва, кількість 
працівників, плинність, ринкові частки підприємства, яке досліджується та ін. 
[6]. 
Якісні показники характеризують важливі  та властивості об’єктів 
дослідження. Це може бути якість управління, гудвіл, лояльність споживачів 
тощо. Кількісні та якісні показники мають тісний взаємозв’язок. Якщо 
відбувається зміни у кількісних показниках, то і неодмінно будуть 
спостерігатися зміни у якісних. Таким чином обидві групи показників 
використовуються комплексно.  
Існують аналітичні показники, які можливо використовувати для  майже 
всіх підприємствах. Певна частина показників враховує специфіку виробництва 
у галузях народного господарства. Ця особливість дає змогу поділи їх усіх на 




Якщо в якості специфічної характеристики беруть ступінь узагальнення, 
то виділяють узагальнюючі, локальні та непрямі показники [11]. Узагальнюючі 
застосовують з метою загальної характеристики економічних явищ, які є 
непростими за своєю природою.  Окремі характеризують певні особливості 
елементів явищ і процесів, які досліджуються. Допоміжні показники служать 
для більшої повноти та детальності характеристик об’єкта дослідження. 
Якщо в якості критерію використати методи вираження, то всі показники 
можна розділити на абсолютні та відносні. Абсолютні мають грошове 
вираження або натуральне. Відносні демонструють яке існує співвідношення 
між двома абсолютними показників і представлені у відсотках, коефіцієнтах, 
індексах. Питомі показники – це своєрідний різновид абсолютних та відносних 
показників. 
Всі показники, що використовуються у діагностуванні стану 
підприємства, існує необхідність розробки відповідних шкал для вимірювання 
конкретних значень показників, встановлення нормативних (базових, 
референтних) значень цих показників стосовно конкретної ситуації. Це 
допоможе біль точніше визначити стан підприємства [15]. 
На третьому етапі проведення діагностичних процедур щодо 
підприємства, як складної економічної систем, передбачено проведення різних 
за складністю аналітичних дій. Зміст конкретних дій буде визначатися залежно 
від напрямів діагностування, доступу до наявної інформації і професійних 
компетенцій бізнес-аналітиків [26; 27; 30].  
На наступному четвертому етапі комплексної бізнес-діагностики 
проводиться кількісна і якісну ідентифікація стану об'єкта. Така оцінка, як 
правило, проводиться  на базі обраної системи показників. Як наслідок далі 
проводять аналіз і оцінку бізнес-стратегій та стратегічних і поточних цілей 
підприємства, можливостей їх досягнення а за нагальної необхідності і 
можливості швидкого та ефективного коригування [32; 35]. 
Ці варіанти цілей підприємства, які є актуальними дають можливість 




можливостей щодо вирішення актуальних проблем підприємства, виявляються 
причини щодо обмеження існуючих ресурсів компанії. Процес дослідження та 
визначення «вузьких місць» дає можливість уточнити і правильно поставити 
діагноз об’єкту аналізу. 
Коли ключові проблеми підприємства чітко визначені – це означає що 
дослідники отримали найбільш точні результати цього етапу досліджень, 
знайшли основні проблеми і причини, які призвели до їх виникнення. Це дає 
можливість управлінській команді розв'язати проблеми та обрати найбільш 
доречні варіанти рішень і прогнозні результати. 
Коли базові основні проблеми визначені,  інформація, яка була отримана 
в результаті дослідження буде застосована для прийняття управлінських 
рішень. Так, будуть підготовлені відповідні  висновки щодо поточного стану 
об'єкті та здійснено прогнози майбутніх змін. Будуть розроблені відповідні 
рекомендації щодо застосування запобіжних заходів із усунення «вузьких 
місць», із урахуванням того, які з них є пріоритетними до виконання і які 
можна швидко вирішити, виконати, або які проблеми можна швидко усунути.   
Нарешті, у межах розглянутих варіантів цілей підприємства проводиться 
причинно-наслідковий аналіз можливостей розв'язання найбільш гострих 
проблем підприємства при встановлених обмеженнях на наявні ресурси. Тобто у 
процесі дослідження виявлених «вузьких місць» діагноз аналізованого об’єкту 
уточняється. 
Найбільш ефективним результатом цього етапу досліджень є чітке 
визначення ключових проблем і причин їх виникнення, для розв'язання яких 
повинні бути запропоновані варіанти рішень із прогнозом можливих 
результатів. 
Для формування списку ключових проблем використовуються різні 
прийоми: 
− визначення переліку проблем за функціональними напрямками 
діяльності підприємства і/або бізнес-процесами; 




проблем на стратегічні і тактичні; 
− формування проблемного поля підприємства з ранжируванням 
проблем за критерієм «необхідні зусилля / ефективність». 
Після визначення основних ключових проблем отримана інформація 
застосовується у процесі управління. Зокрема, готуються висновки про 
поточний стан об'єкта і прогноз його змін у майбутньому. Формуються 
рекомендації стосовно впровадження коригувальних і/або запобіжних заходів 
щодо усунення виявлених «вузьких місць», з урахуванням їх пріоритетності і 
можливості виконання. 
Останній  етап – це  перевірка результатів того, як застосовані  були і 
наскільки ефективними були коригувальні та/або запобіжні заходи. 
аналізується господарська діяльність об'єкта діагностування відповідно до 
обраних критеріїв і виконується порівняння виробництва до і після 
впровадження відповідних заходів. 
У порівнянні з традиційними функціями - проведенням техніко-
економічного аналізу - сучасному аналітику необхідно визначити положення 
об'єкта, наприклад підприємства, на ринку своєї продукції, оцінити його 
конкурентоспроможність, визначити стан економічної безпеки і т.д ..  
Вивчення економічного стану, проблем, що мають місце в організації, 
виявлення факторів і сил, які впливають на певні проблеми, підготовка 
необхідної інформації допоможуть в подальшому плануванні і успішному 










1.2. Техніко-економічні показники для проведення діагностичного 
дослідження 
 
Технічні та економічні показники – це значення, які дають 
характеристику матеріальному і виробничій базі підприємств, процесу 
використання засобів та предметів праці, організації виробничої діяльності, 
виробничих витрат. 
Технічні та економічні показники можуть використовуватися задля 
розробки планів і аналізу процесів організації виробництва, трудової діяльності 
робітників, використання рівня технологій, якості продукції, застосування 
основних й оборотних фондів. Вони забезпечують основу розробки технічного 
та промислового плану виробництва.  
Техніко-економічний аналіз можуть здійснювати  економісти, інженерно-
технічні працівники, органи управління за оперативними та періодичними 
даними.  
Мета  такого аналізу - оцінка господарської діяльності, знаходження 
причин взаємозв'язків та взаємодії різноманітних економічних, інноваційних, 
технічних факторів, визначення заходів для раціонального використання 
ресурсів. 
Техніко-економічний аналіз як правило зводиться до проведення 
внутрішнього господарського аналізу. В результаті проведеного аналізу  
визначається особливості діяльності всіх структурних підрозділів, служб, цехів, 
дільниць, бригад і окремих робочих місць на підприємстві. Для проведення 
такого аналізу повинна бути у дослідника вся необхідна інформація.  Взяти всю 
потрібну інформацію бізнес-аналітик може в планово-економічному відділі, із  
матеріалів оперативного та бухгалтерського обліку, управлінського обліку. 
Техніко-економічний аналіз можна проводити щоденно, кожні десять 
днів, кожного місяця, кварталу, року і  сформовувати підсумкову звітність. Ці 
результати аналізу підприємства, його поточного стану дають можливість і 




Наразі, роль техніко-економічного аналізу збільшується і 
пришвидшується, набуває неабиякої актуальності. Оскільки, основні 
показники, які характеризують ефективність впровадження новітньої техніки, 
та технології, принципів організації виробництва, на підприємствах 
розраховуються та плануються у відповідних відділах. Відтак, виникає нагальна 
потреба у детальному аналізі і обґрунтуванні технічних та економічних 
показників діяльності підприємства.  
Важливим є також є врахування основних напрямів розвитку в умовах 
індустріальних революцій, а це зокрема Індустрій 3.0, 4.0, 5.0 [5; 21; 22]. 
Необхідно також враховувати досвід провідних країн Європи у вирішення цих 
питань, та питань розвитку інновацій [33; 34]. 
Як правило, коли проводять аналіз таких базових для підприємства 
формується відповідна таблиця. Як правило проводять аналіз значень базових  
показників за останніх 3-5 років. До таких показників слід віднести [8]  
1. Виробіток на одного працюючого 
2. Обсяги реалізації виробленої продукції 
3. Собівартість виробленої продукції 
4. Середньорічну вартість майна  
5. Вартість активів підприємства  
6. Первісну та середньорічну вартість основного капіталу  
7. Кількість працюючих  
8. Чистий прибуток 
9. Фонд оплати праці 
Ці наведені показники  будуть служити базою для проведення аналізу 
таких показників як:   
1. Фондовіддача та фондомісткість 
2. Продуктивність праці 
3. Середня зп 




На основі проведених розрахунків будуть сформовані відповідні 
висновки. Для підприємства основними показниками вважається 
рентабельність, оборотність товарно-матеріальних запасів. 
Техніко-економічні показники в будівництві характеризують: 
- ГЕН плани 
- Індивідуальні житлові будинки 
- Багатоповерхові житлові будинки 
- Громадські споруди 
Техніко-економічне обґрунтування – це документ, який складається перед 
самим запуском проєкту, і він уточнює і доповнює план розвитку, 
розташування певної промислової галузі у складі документального 
обґрунтування економічної необхідності та  потреби проєктування, місця 
розміщення підприємства, проєктних потужностей, номенклатури продукції, 
яка буде вироблятись, паливно-сировинні ресурси, воду. Будуть визначатися  
базові важливі технологічні і будівельні рішення та найважливіші техніко-
економічних показники виробництва і будівництва у поточному періоді. 
Розробка ТЕО здійснюється на основі перспективного плану розвитку 
галузі промисловості, у яку увійде об'єкт, що проєктується (копальня, 
збагачувальна фабрика тощо).  
У ТЕО повинні бути висвітлені наступні питання:  
− вплив проєктованого об'єкта на ріст продуктивності галузі;  
− обґрунтування продуктивності і місця будівництва об'єкта;  
− можливості виробничого і господарського кооперування з 
підприємствами даного промислового району;  
− вплив проєктованого об'єкта на інші галузі промисловості;  
− орієнтовні дані про величину капітальних вкладень і собівартість 
продукції;  
− порівняння очікуваних техніко-економічних показників з показниками 




− обсяг додаткових дослідницьких робіт перед розробкою проєкту об'єкта, 
інновацій [33; 34]. 
Для великих підприємств ТЕО розробляється спеціалізованою проєктною 
організацією, для підприємств невеликої потужності — головним управлінням 
міністерства, якому підпорядкована дана галузь. ТЕО розглядається і 
затверджується міністерством (замовником). За затвердженим ТЕО замовник 
складає завдання на проєктування об'єкта. 
Термін «Техніко-економічне обґрунтування» має в принципі той же зміст, 
що і проєктний аналіз, однак, як правило, розуміється більш вузько як аналіз 
інвестиційних проєктів лише з погляду комерційних, технічних і фінансових 
аспектів. 
Техніко-економічне обґрунтування (ТЕО) – це розрахунок економічної 
доцільності здійснення проєкту, заснований на порівняльній оцінці витрат і 
результатів ефективності використання, а також строку окупності вкладень. 
ТЕО – це виваженість кожного вашого кроку в реалізації задуманого. 
Методика підготовки і склад ТЕО, у наш час, не існує певних методик 
підготовки ТЕО. Ми пропонуємо наступну схему ТЕО, що використовується в 
практиці підготовки бізнес-планів на Заході (відповідно до основних вимог і 
стандартів таких організацій, як Всесвітній Банк, ЮНІДО, ЕБРР). 
1. Мета проєкту; 
2. Пропозиції щодо конкретного проєкту і переслідуваної мети; 
3. Пропонована структура кредиту або субсидії; 
4. Про компанію та її діяльність: 
− Історія компанії, місцезнаходження, 
− Продукція (послуги), споживачі, постачальники, 
− Діяльність, виробничий процес, 
− Організація, керівництво (персонал), 
− Особливі переваги діяльності компанії. 
5. Опис ринку: 




− Робота компанії на ринку, 
− Аналіз конкуруючих фірм. 
6. Маркетинг і реалізація: 
− Стратегія маркетингу 
− План реалізації 
7. Заходи щодо поліпшення діяльності компанії: 
− Виробництво, Фінанси, маркетинг і реалізація. 
8. Заходи для залучення інвестицій: 
− Підстави для інвестування в країну (регіони), на ринку діяльності 
компанії, 
− Підстави для інвестування в Компанію 
9. Інформація про фінансову діяльність за минулі роки: 
− Історична довідка про фінансові дані. 
10. Фінансова інформація: 
− Джерела фінансування і використання коштів, 
− Перелік виробничого устаткування та активів, 
− Звіт про доходи, про рух готівки, 
− Аналіз критичного обсягу виробництва, передбачуваних витрат. 
11. Прогнозовані доходи: 
− Щомісячне зведення  
− Перший рік, річне зведення 
− Другий і третій роки, 




РОЗДІЛ 2. ДІАГНОСТИКА ТА СТРАТЕГІЧНИЙ АНАЛІЗ 
ПІДПРИЄМСТВА «МОНДЕЛІС УКРАЇНА» 
 
2.1 Конкурентний аналіз  підприємства «Монделіс Україна»  
 
«Монделіс Україна» - це українське підприємством, яке є в складі групи 
компаній Mondelēz International.  Mondelēz International – це один із  
найбільшоих у світі виробників шоколадних товарів, печива, цукерок, і другий 
найбільший світовий виробник жувальної гумки. До складу «Монделіс 
Україна» входять Тростянецька фабрика ПрАТ «Монделіс Україна» і дочірнє 
підприємство ТОВ «Чіпси Люкс». Продукцію компанії «Монделіс Україна» 
представляють на території Україні торгові марки «Корона», Milka, «Люкс», 
Jacobs, Carte Noire, "Ведмедик «Барні», «belvita!Добрий Ранок!», Tuc, Oreo, 
Picnic, Dirol,  Halls,  та Tassimo. 
У професійній команді «Монделіс Україна» працюють більш ніж 1800 
працівників. Щорічне опитування Ernst&Young показує, що ця компанія є 
одним із найкращих роботодавців в Україні [9]. 
Впродовж двадцяти років стабільної роботи на ринку України компанія 
збільшила обсяги продажів більше ніж у 100 разів. Наразі  вартість складає 
понад $400 млн. Більше $200 мільонів компанія  інвестувала у розвиток бізнесу 
і економіки нашої країни. 
До державного бюджету України було сплачено більше 1,6 млрд. грн. 
податків за весь період  роботи на території Україні.  У період із 2011 до 2019 
років «Монделіс Україна» надала більше 4,2 млн. грн. на реалізацію проєктів 
корпоративної соціальної відповідальності, і переказала на благодійність двісті 







«Монделіс Україна» - це підприємство -юридична особа, яка діє 
відповідно до аконодавства України. Підприємство здійснює власну 
господарську діяльність у відповідності до чинного Цивільного кодексу 
України, Господарського Кодексу України та інших законодавчих актів і 
законів. Підприємство працює як акціонерне товариства приватного типу.   
Основними напрямками підприємства є зростання доходів шляхом 
збільшення виробництва та підняттям якості продукції, для гідного 
конкурування на ринку. У своїй соціальній діяльності компанія «Монделіс 
Україна» головним чином спрямовується на двох основних напрямках: 
активний спосіб життя та здорове харчування. Протягом 2011-2018 років 
«Монделіс Україна» інвестувала 5,2 млн. грн. у проекти соціальної 
відповідальності. У 2018 році компанія передала на благодійність більше 
тридцяти дев’яти тон власної продукції, вартість якої становить 5,6 млн. грн. 
Вісімдесят п’ять  благодійних фондів і організацій соціального захисту 
регулярно отримують проекцію від цієї відомої компанії [15]. 
 
2.2 Аналіз основних засад конкурентного розвитку 
 
  Компанія «Монделіс Україна» - це один із найпотужніших в 
Україні компаній-виробників шоколаду, різних видів печива, цукерок і 
жувальної гумки. Тобто компанія займається харчовою промисловістю, та 
посідає одне із перших місць на ринку кондитерських виробів. Конкурентами 
«Монделіс Україна» виступають компанії із виготовлення та дистрибуції 
харчової продукції. Основними конкурентами Монделіс Україна на ринку 
України є компанії, що входять до груп Roshen, Nestle, Pepsi та Mars. 
 Найбільшими експортерами в сегменті кондитерських виробів в 
серпні-вересні 2020 року є компанії: Рошен, АВК, Розподільчий центр Плюс, 
Монделіз Україна та Харківська бісквітна фабрика [6]. Лідирує в цьому 




більше третини шоколадних виробів (36,5%). На другому місці опинилася ПАТ 
«Монделіс Україна» (30,3%). На третьому - ТОВ «АВК Конфекшінері» (10,7%). 
Четверте  місце посідає ТОВ "Розподільчий центр Плюс"(10,7%) і завершує АТ 
«Харківська бісквітна фабрика» (4,8%) [7]. 
Розглянемо найбільшого конкурента для «Монделіс Україна», а саме 
компанію Roshen. Стратегія, яка була  обрана для підтримки вітчизняного 
виробника заснована на доволі відомих кондитерських марок таких як торти 
«Київський», цукерки «Білочка», «Барбарис», шоколади «Театральний», 
«Чайка» інші). В той час, коли підприємства випускали снікерси, компанія 
нарощувала виробництво відомих і популярних виробів із таким же 
рецептурним складом і технологічними інноваціями. Додатковою  
конкурентною перевагою компанії «Roshen» є широкий асортимент продукції, 
яка випускається.  Лідери українського ринку займають лідируючі позиції  у 
різних сегментах (АВК - лідерує  у виробництві і продажу глазурованих 
шоколадних цукерок, «Крафт Фудз Україна» займає стійкі позиції  на ринку 
шоколадних-плиток, компанія «Світоч» лідирує на ринку шоколаду в цілому), 
компанія «Roshen» має чудові показники та займає провідні місця у майже всіх 
сегментах, і на ринку цукерок  на вагу та  у подарункових коробках її можна 
вважати певним абсолютним лідером. Широкий  асортимент компанії «Roshen» 
дозволив компанії вийти з кризового стану із незначними втратами, які були 
характерні для кондитерського ринку України,  після обмежувальних заходів 
російського уряду [14]. 
Оцінка привабливості галузі за моделлю М.Портера вважається 
задовільною. Проаналізувавши всі п’ять «сил Портера», ми бачимо, що галузь є 
прибутковою, здорову конкуренцію, стабільне постачання продукції і сировини 
та високу споживчу потребу. 
Конкурентоспроможність підприємства залежить від компетенцій, якими 




інноваційні рішення, ноу-хау, продуктивність, унікальні неповторні знання 
щодо обслуговування відповідного сегменту ринку і т.д.  
У таблиці 2.1 представлений перелік основних базових важливих  
компетенцій ПрАТ «Монделіс Україна». 
Таблиця 2.1 Ділові компетенції компнди ПрАТ «Монделіс Україна» 
Вид  компетенцій  Тенденція (↑) 
Кадрові:  
- створення ефективної команди  
- розвиток професійних навичок 






- широка політика збуту 
- компанії реклами та 






Загальну ефективність роботи підприємства слід аналізувати шляхом 
розрахунку відповідних  показників рентабельності та прибутковості, які 
представлені у таблицях 2.2-2.3.  
 
Таблиця 2.2 Аналіз діяльності підприємства (2019 р.) 
Показник Формула  Вихідні дані   Розрахунок 
1 2 3 4 
оборотність активів Коа = ЧД / [(Вк0 + Вк1)/2], 
де ЧД – чистий дохід від реалізації 
продукції; 
Вк0 – сума власного капіталу на початок; 
Вк1 –  власний капітал на кінець  
 
Коа = ф.2 р.035 / [(ф.1 р 380 
гр.3 + ф.1 р.380 гр.4) /2] 
4801280 
(1956743 +2015432)/2 = 2,63 
Рентабельність 
діяльності 
Крр = Пр /ЧД, 
де Пр – чистий прибуток 
Крр = ф.2 р.220 / ф.2 р.035 289654  
5678954=0,06 
рентабельність ВК Крвк = Пр / [(Вк0 + Вк1)/2] Крвк = ф.2 р.220 / [(ф.1 р 380 
гр.3 + ф.1 р.380 гр.4) /2] 
289654 
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Високе 
 















Високе  Низьке  Задовільне для 
будівельних 
підприємств 


















Враховуючи інформацію із таблиць 2.2 та 2.3 можна прийти до  висновку, 
що ефективність роботи підприємства ПрАТ «Монделіс Україна» із 
врахованою специфікою галузі є у задовільному та прийнятному стані для 
харчових підприємств. 
У таблиці 2.4 представлені результати факторного аналізу валового 
прибутку (або збитку) компанії ПрАТ «Монделіс Україна» за період 2018 -2019 
років. 
 



















































1 2 3 4 5 6 7 8 9 
5032867 10701590 4063897 2620255 968970 8081335 +7112365 +5668723 +1443642 
 
Із  таблиці 2.4 видно що збільшення  виручки від реалізації продукції на 
5668723 тис.грн, відбулось  не за рахунок зменшення собівартості (оскільки у 
2019 році у порівнянні з 2018 вона збільшилася на 1443642 тис. гривень), а за 
рахунок того, що зріс чистий дохід (збільшився обсяг реалізації виробленої  
продукції). 
 
Проведемо аналіз показників ефективності виробничої діяльності 
підприємства. група показників, яка  характеризує виробничу діяльність  
свідчить про ефективність витрат виробництва, ефективність  використання 




Формули в таблиці 2.5 дають можливість розрахувати показники зазначені 
вище.  
 
Таблиця 2.5 – Показники ефективності виробничої діяльності 
Показник Розрахунок  
 
Відносний показник 
витрат на одну гривню 
випущеної продукції 
𝐵 =  
𝐵𝐵
𝑂𝐵
                                                  (2.1), 
 
де В – відносний показник витрат на одну грн. продукції; 
ВВ – валові витрати, грн;  





𝐵 =  
𝑂𝐵𝐵
𝐵ОФ
                                                 (2.2), 
де  
ОВВ – обсяг випущеної продукції, грош. од.; 
В
ОФ сер 





𝐵 =  
ПРРЕАЛ
С
× 100%                                          (2.3) 
де  
ПРРЕАЛ – чистий прибуток від реалізації; 





𝐵 =  
ОВВ
ЧРсо
                                                   (2.4) 
де  
ЧР со - середньооблікова чисельність персоналу  







                                                                  (2.5) 
де  







Фінансовий стан підприємства можна окреслити та описати цілою 
низкою розрахункових показників. У таблиці 2.6. подані результати 
розрахунків показників. 
Таблиця 2.6 Показники ефективності фінансової діяльності підприємства 
за 2019 рік 







КА =  
ВЗ
Вб
                (2.6) 
де  
КА – коефіцієнт автономії (нормативне 
значення більше 0,5);  
ВЗ – сума власних засобів; 
Вб – валюта балансу. 
 











КФС =  
𝐵К
ОЗ
             (2.7) 
де  
КФС – коефіцієнт фінансової стійкості 
(позитивне явище - зростання показника, 
більше 1);  
ВК – власний капітал,  
ОЗ – обсяг зобов'язань. 
 
 
КФС = ф1 р.1495 / (ф1 











Каб.л =  
ГК
ПЗ
                 (2.8) 
де  
Каб. л – коефіцієнт абсолютної ліквідності 
(нормативне значення Каб. л =0,2÷0,35);  
ГК – грошові кошти підприємства;  
ПЗ – поточні зобов'язання 
 
 
Каб л = (ф1 р.1165 + 
ф1 р.1166) / ф1 р.1695 
 
 






КМК =  
ОА
ПЗ
                  (2.9) 
де  
КМК – коефіцієнт маневреності власного 
капіталу (нормативне значення КМК>0; 
зростання 
показника);  ОА – оборотні активи 
 







 Показники, які отримали в результаті розрахунків говорять про 
покращення фінансової ситуації на підприємстві.  Збільшується виручка, 
сукупний дохід від реалізації товарів та послуг. Аналіз діяльності підприємства 
показав позитивні тенденції техніко-економічного стану підприємства , 
оскільки обсяги чистого прибутку підприємства зростають. 
Показники  ефективності фінансової діяльності підприємства в межах 
норми, у компанії не наявні довгострокові зобов’язання і немає достатньої 




2.3 Аналіз конкурентних  переваг ПрАТ «Монделіс Україна» 
 
ПрАТ «Монделіс Україна» виготовляє харчову продукцію, інформація 
про це подана у таблиці 2.7. Ефективність збуту можуть характеризувати 
відносні показники (табл. 2.8). 
 
Таблиця 2.7  Інформація про основну продукцію, що виробляє організація 
Виробництво  Збут продукції – наявні торгові марки 
Кава  Jacobs 


















Формула для розрахунку Розрахунок 








                                  (3.1) 
 
де 
Кцін – конкурентоспроможність цін, нормативне 
значення Кцін ≤ 1;  
Цорг – ціна на основної продукції;  
Цконк– ціна конкурента продукції-аналогу.  
Якщо Кцін < 1, ціна продукції нижча за ціну 
конкурента 
Якщо Кцін > 1, то компанія програє у конкуренції 
за ціною  
Ціна плитки шоколаду: 
«Корона» 25,50 грн, «Рошен» 27,00 
грн. 
Ціна коробки цукерок: 
«Венеціанська ніч» (154 г): 86,00 










Як бачимо, ПрАТ «Монделіс 
Україна» використовує різні цінові 










Ов1, Ов2 – обсяг продажів, у відповідності до 
попереднього та звітного періоду. 





Отже спостерігається приріст у 
реалізації продукції 







Абсолютні а також  відносні показники, які подані у таблиці 2.9 
показують ефективність роботи підприємства у ринкових умовах. 
 
Таблиця 2.9  Показники ділової активності 
 
Показник Формула  Розрахунок 





М р  = Q,  
Q = n  p  q (3.3),  
де 
Мр – місткість ринку;  
Q – сукупний ринковий попит; 
n - кількість потенційних 
споживачів;  
p – ціна одиниці продукції;  
q – кількість покупок за відповідний 
період 
 У 2019 році обсяги кондитерського ринку в 
Україні у грошовому вираженні зріс майже на 
25% і дорівнювала 2,34 млрд. $. Ринок склав 
742 тис. тонн, а це на 0,8% більше, нiж у 2018 
роцi. В грошовому еквiвалентi ринкова доля 




ЧР =  
Опр
Мр
× 100%             (3.4) 
де  
Опр – обсяг продажів; 







ВЧР =  
Опрорг
Опрконк
× 100%        (3.5) 
 
де  
Опрорг та Опрконк – обсяг продаж 
компанії та головного конкурента у 
цьому сегменті 
 
ВЧР =  
9876543.21
189934665
× 100% = 0.029 
 
 
у  2018 році  лідирувала на  кондитерському ринку нашої країни 
корпорація «Roshen» доля її складає 28,7%. Саме це свідчить про рівень  




РОЗДІЛ 3. НАПРЯМКИ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНОГО 
РОЗВИТКУ ПРАТ «МОНДЕЛІС УКРАЇНА» 
 
3.1 Обґрунтування основних техніко-економічних показників 
конкурентного розвитку ПрАТ «Монделіс Україна» 
 
 І бізнес-діагностику як і техніко-економічний аналіз розглядають як такі, 
що безумовно доповнюють одна одну. В результаті проведення бізнес-
діагностики розкриваються «сильні» і «слабкі» сторони бізнесу, в той час як 
технічні та економічні показники дають характеристику всій матеріальній та –
виробничій основам підприємства. 
Спільна риса цих двох аналізів полягає у спільному застосуванні з метою 
формування планів підприємства та оцінки бізнес-процесів, аналізу 
формування трудового потенціалу, інновацій, якості товарів та послуг, 
завантаження основних фондів, та інтенсифікація використання оборотних 
фондів. планування трудових ресурсів.   
Спільною рисою бізнес-діагностики та техніко-економічної оцінки можна 
назвати визначення найважливіших питань і аналіз  пріоритетних напрямів 
реалізації господарської діяльності та формування короткострокових і 
довгострокових стратегій розвитку, які значно можуть поліпшити загальну  
ефективність підприємства та підвищити фінансові показники роботи 
підприємства, яке аналізується. У таблиці 3.1 представлені Спільні властивості 
бізнес-діагностики та техніко-економічного аналізу. Як бачимо із таблиці 
основні перелічені напрями оцінки – це параметри діяльності, напрями 
забезпечення конкурентоспроможності, визначення фінансових показників 
діяльності, забезпечення всеохоплюючої стратегії розвитку бізнесу, створення 
відповідних умов для ефективного функціонування підприємства в умовах 





Таблиця 3.1 Спільні властивості бізнес-діагностики та техніко-
економічного аналізу 



















Широкоформатність  + + 
Комплексність  + + 
 
Говорячи про спільні риси першим спливає на думку те що бізнес-
діагностика і техніко-економічний аналіз роблять визначення економічних 
параметрів на підприємстві, та обидва на меті мають поліпшення фінансових та 
економічних показників. Аналіз та діагностика оцінюють потенціали 
підприємства розглядають можливості виправлення негативних тенденцій. 
Обидва показники оцінюють рівні конкурентоспроможності підприємства, 




Головними відмінностями бізнес-діагностики й економічного аналізу є те 
що технічні та економічні індикатори можуть бути використані  з метою 
розбудови планів і для цілей всебічного аналізу бізнес-процесів та організації 
виробничого процесу  і залучення працівників, підвищення їх професійного 
рівня, підвищення інноваційних характеристик, якісних характеристик 
вироблених товарів, ефективного завантаження основних фондів та 
правильного використання оборотних  фондів і трудових ресурсів. Бізнес-
діагностика - це інструмент для проведення якісного аналізу поточного стану 
бізнесу. Його мета - показати «сильні» і «слабкі» місця бізнесу, що допоможе 
власнику краще орієнтуватися не тільки в управлінні бізнесом, а й в плануванні 
і прогнозуванні перспектив.  
Із визначень можна помітити, що діагностика застосовується для 
виявлення сильних сторін або прогалин на підприємстві, а техніко-економічний 
аналіз для прогнозування та аналізування процесів на підприємстві. Тобто у 
широкому сенсі їх відмінності ледь помітні, але все ж таки їх незначні 
відмінності дають нам ясно зрозуміти, що бізнес-діагностика потрібна для 
поточної оцінки підприємства та його складових, а  техніко-економічні 
показники використовують для загального аналізу. 
 
3.2 Формування конкурентної стратегії розвитку компанії «Монделіс 
Україна» 
 
 Український ринок кондитерських виробів визначається надто 
високим конкурентним рівнем, до того ж він є доволі  насиченим. Лідерами на 
ринку є ті виробники кондитерських виробів, які миттєво змінюють власні 
маркетингові стратегії, вивчають реакції споживачів на продукцію, сервіс, 
визначають та аналізують як змінюються споживацькі вподобання, дуже  
швидко під запити ринку проводять оновлення асортиментного ряду 




Кондитерський ринок  охоплює приблизно вісім сотень підприємств даної галузі. 
У таблиці 3.2 подано список та основні характеристики  базових гравців на 
кондитерському ринку України і на додаток визначений ступінь та рівень 
впливу і залежність ключових факторів успіху підприємства зазначеної галузі. 
 
Таблиця 3.2 Основні гравці на ринку кондитерських виробів 
Вид продукції Конкурент  Країна  Рівень  конкуренції 
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Для визначення інтегральної оцінки рівня конкурентоспроможності 
необхідно провести всебічний техніко-економічний аналіз основних показників 
та індикаторів, а також важливих структурних складових підприємства, із 
залученням провідних експертів у галузі. Необхідною і доволі важливою 
частиною аналізу є опитування та оцінювання реакції споживачів на рекламну 
кампанію, і на додаток виникає необхідність проведення оцінки показників 
ділової активності підприємства. 
Рівень конкурентоспроможності будь-якого товару, використовуючи 











Кт – рівень конкурентоспроможності товару (значення від двох до десяти);  
n – кількість експертів;  
Бij – експертна оцінка i-м експертом j–го фактора рівня 
конкурентоспроможності товару;  
aj – вага j –го фактора.  
Вага фактора буде в основному залежати від тієї кількості факторів, які 
будуть здійснювати вплив. Для досліджуваного підприємства розглядається 
чотири фактори, які мають вагу від 4 до 1. Ці значення встановлюють для таких 
показників як якість товару та сервісу, ціна, витрат експлуатації. Бmax – 
максимальний бал, який експерт може надати для кожного  фактору (у випадку 
досліджуваного підприємства Бmax = 5). 
У результаті аналіз отримані експертні оцінки та визначені  значення  
рівня конкурентоспроможності  товарної продукції  ПрАТ «Монделіс Україна», 
для шоколаду «Корона». Експерти оцінили рівень конкурентоспроможності  
шоколаду Корона у межах від  8,1 до 8,4 балів із 10. Це означає що ПрАТ 
«Монделіс Україна»,  має відповідні резерви  а це 19 % для підвищення рівня 
конкурентоспроможності з усіх напрямів. 
Головне завдання для ПрАТ «Монделіс Україна» подальший активний 
здійснювати пошук потенційних споживачів, розробка нових конкурентних та 
якісних видів продукції. Це дасть змогу забезпечити і зберегти наявні  
конкурентні переваги та утримати фінансову стійкість підприємства. Крім того 
підприємство повинно постійно забезпечувати високий рівень відповідності 
світовим стандартам якості виготовленої продукції. 
Проведений   аналіз  результатів  роботи  ПрАТ «Монделіс Україна» 
надає можливість провести аналіз  конкурентоспроможності підприємства із 
використанням  відповідної карти «конкурентного профілю підприємства», яка 











Підприємство  «Монделіс Україна» 
Форма власності ПрАТ 
Вид діяльності У лідерах на ринку харчових продуктів України 
із випуску кави, шоколадних виробів, печива і 
солоних снеків  
Місія  «Створювати смачні миті захоплюючої радості в 
житті». 
Стратегічна  мета Максимізація прибутку 
Оргструктура Лінійна. 




- створення ефективної команди 
професіоналів 
- розвиток компетенцій та навичок 
персоналу,  lifelearning; 
Збутові: 
- політика стратегія та тактика збуту 
- рекламна стратегія 
Оцінка  загальної 
ефективності 
господарської діяльності 
Рентабельність продукції -  0,077. 




Коефіцієнт плинності кадрів -  0,05 




Продовження таблиці 3.3 
 




Річний обсяг виробленої продукції 
9876543,21тис.грн. 




Товарообіг = 9876543,21тис.грн.  
Частка ринку: 28,4 % 







Рівень конкурентоспроможності товару в межах від  
8,1 до 8,4 балів із десяти, ПрАТ «Монделіс Україна» 
має можливості підвищити рівень 
конкурентоспроможності на всіх без виключення 
напрямках  
Стратегії ефективного  
розвитку  
У короткостроковій перспективі основне завдання 
отримання лідерства  на українському ринку 
кондитерських виробів. 
У довгостроковій перспективі  ПрАТ «Монделіс 
Україна» буде пролонгувати імплементацію та 
впровадження  інновацій у виробництво 
кондитерських виробів для існуючих та потенційних 
споживачів. 
 
Сформована карта «конкурентного профілю» ПрАТ «Монделіс Україна» 
дозволить відділу стратегічного маркетингу та планування розробляти 
конкурентні стратегії для підвищення рівня конкурентоспроможності 
підприємства.  
Відтак, за допомогою даної карти можливі дії із аналізу підприємств-
конкурентів; розробки бізнес-стратегій, аналізу та оцінки слабких і сильних 
сторон; аналізу потенційних інвестицій та підвищення 




господарських бізнес-процесів діяльності підприємства. 
Отже, ПрАТ «Монделіс Україна» за результатами проведеного 
дослідження можна із впевненість сказати, що компанія має й у подальшому 
залучати потенційних  споживачів, створювати  нову продукцію. Це дасть 
змогу зберегти конкурентні переваги та стабільну роботу  підприємства, 
оскільки якість продукції, яка  виготовляється відповідає світовим 
міжнародним стандартам якості продуктів харчування. 
На нашу думку, для ефективного розвитку ПрАТ «Монделіс Україна» 
потребує залучення додаткових коштів на розвиток,  а також із метою 
підтримку відповідного прийнятного рівня прибутковості. Актуальним 
залишається проведення маркетингових досліджень для того, щоб розробляти 
стратегії і розширювати ринки збуту, впроваджувати інноваційні заходи, і в 
виробництво,  і в менеджмент. 
Для досягнення високих стандартів якість продукції потрібно розвивати 
та проводити постійне оновлення виробничих ліній. керівництво компанії 
ПрАТ «Монделіс Україна» приділяє достатньо уваги цим питанням та постійно 
приймає і контролює виконання  рішень зі стратегічного  розвитку і виходу на 
нові ринки збуту кондитерських виробів. 
ПрАТ «Монделіс Україна» провела інвестиційний транш у 9,5 млн 
доларів США для запуску лінії із виробництву печива «Belvita». Така лінія 
дозволяє виробляти більше 10 тисяч тон солодкої продукції на рік.  
Наприкінці 2019 року ПрАТ «Монделіс Україна» інвестувала близько 40 
тисяч доларів у будівництво інноваційного цеху для виробництву печива і у 
2020 додатково інвестовано керівництвом 9,5 млн доларів США задля 
збільшення обсягів виробництва печива та відбулося збільшення майже удвічі 
виробничих потужностей зі виробництва бісквітів «медведик Барні». Після 
запуску нових виробничих потужностей компанія  вироблятиме нове печиво 
«Belvita Добрий ранок» та «Тук». Продаж товарів заплановано на ринках 
України та  у країнах Східної Європи, Середньої та Центральної Азії. 




Україна» вже має сертифікати, які стверджують про дотримання та 
відповідність всім зазначеним стандартам якості продукції. Підприємство має 
міжнародний сертифікати системи «Халяль». Отримання такого типу 
сертифікату потребувало відповідної атестації, експертної оцінки продукції і 
виробничих ліній, формування належних процедур і впровадження системи 








Бізнес-діагностика дозволяє провести аналіз поточного стану на 
підприємстві, показує сильні і слабкі місця, пріоритети розбудови 
господарської діяльності і формування короткострокових і довгострокових 
стратегій та планів, які дадуть змогу покращити загальну ефективність 
підприємства і фінансові показники господарювання у ринкових умовах. 
Формування реальних планів та стратегій щодо розвитку системи менеджменту 
має стати реальним результатом всеохоплюючої діагностики господарської 
діяльності підприємств України. 
Техніко-економічний аналіз використовується для планування і оцінки 
процесів та процедур організації самого виробництва і формування трудових 
відносин, відповідного технологічного рівня, якості продукції, використання у 
роботі основних та оборотних фондів, трудового потенціалу. Він є також 
основою для розробки технологічного та фінансового плану підприємства, 
встановлення прогресивних технічних та економічних норм й нормативів. 
Отже, після дослідження бізнес-діагностики і техніко-економічного 
аналізу, можна зрозуміти, те що вони мають багато спільних рис, а їх 
відмінності  вказують на характерні риси, що допомагають їм детальніше, 
залежно від обставин, робити оцінку стану на підприємстві. 
Встановлено рівень  конкурентоспроможності  продукції  ПрАТ 
«Монделіс Україна», шоколаду “Корона”. За  оцінками експертів виявилось, що 
конкурентоспроможність даного товару оцінена у 8,1-8,4 бали із 10 згідно із 
оцінками різних експертів. Це означає, що  у підприємства наявні відповідні 
резерви, а саме 19 %, для підвищення рівня конкурентоспроможності з усіх 
напрямків.  
Підприємство ПрАТ «Монделіс Україна» має й  надалі проводити пошуку 
потенційних споживачів виробленої продукції, розробляти нові види продукції, 
які сформують конкурентні переваги та підтримають стійкість підприємства, 
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